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Abstrak 
 
 Tujuan penulisan ini adalah untuk membangun strategic e-marketing pada PT. 
Nadzif Salwa, sebagai sarana promosi dan pemasaran perusahaan tersebut. Metodologi 
yang digunakan adalah metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 
kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah tiga tahap awal dari 7 perancangan e-
marketing, sedangkan metode perancangan menggunakan empat tahap lanjutan dari 7 
tahap perancangan e-marketing. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi e-marketing 
yang diharapkan mampu memperluas wilayah pemasaran, mendukung proses pemasaran 
dan promosi, mengurangi biaya pemasaran, memberikan informasi yang lengkap, dan 
mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi produk. Simpulan, dengan 
adanya strategi pemasaran yang ini, diharapkan dapat mendukung proses bisnis dari 
perusahaan serta dapat menambah jangkauan pemasaran perusahaan. Selain itu, 
diharapkan juga perusahaan dapat menambah keunggulan kompetitif agar perusahaan 
dapat tetap bertahan serta lebih maju dalam persaingan yang ketat saat ini maupun saat 
mendatang. 
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